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DEREN - ANTOUAK Štefica: Položaj predsjedni'ka Re-
publike u poliličkom sustavu Pete Republike u Fran-
cuskoJ (Summary) 
DEREN - ANTOUAK Štefica: Regionalna autonomija: 
autonomni status .1\alanda (Summary) 
PAŽANIN Ante: EurupcizirdnJC Icao SVJCtslmpovtjcsni 
problem (Summary) 
POSA V hC Zvonko: l'ut prema 7.ajcdničkoj Evropi 
XX: .Dva dokumenta o evropskom političkom savezu 
XX; Kalcvo ustrojstvo Evrope 
IZBORNI REZULTATI l JZOORNJ SUSTAVI 







sustuva (Summary) 1991. 
BLAJS Andre: Rasprava o izbornim sustavima (Summary) 1991. 
DEREN - 1\NTOUAK Štefica: Švedska politika i parla-
mentarni izbori 199L (Summary) 1991. 
KOM UNIKACIJSKI ASJ>EK.TJ DEMOKRACIJE 
XX: Simpozij komunikacijski aspekti demokracije u Jugoslavij.i 
BAĆEVIĆ Ljiljana: Demokrdti:att.ija mciliJa i razvoj mcstra-
načkog sistema (Summary) 
KRSMANOVIĆ Vlatka: Objcktlvnc> novinarstvo: iluzija bez 
pokrića (Summary) 
MALOVTĆ tjepan: Vlasništvo- temeljna odrednica ma-
smedcja (Summary) 
MRAOVIĆ Branka: Paradigme medijskih utjecaja (Summary) 
NOVOSEL Pavao: Demokratski poziv komunikologije 
(Summary) 
.PLENKOVIĆ Mario: Trendovi ra7.VOja radija i televizije u 
plurolističkom društvu (SummliJ)') 
POSAVEC Zvonko: Granice pturaliteta poliličke zajednice 
(Summary) 
SAPUNAR Marko: Rađiooovinarstvo u pluralističkom 
društvu (Summary) 
VO(:K ICAVI)AGIĆ Jetenka: Marginalije na temu demo-
kratizat:ija medija (Summary) 
VR EG France: Perspektive političkoga pluralizma u Jugo-
slaviji ili .. sjaj i bijeda« novih demokracija (Summary) 
KOMPARATIVNI POLITIČKI SISTEMI l 
MEĐUNARODNI ODNOSI 
RODLN SiniSa: Ustav Republike H rvatske i nadnacionalne 
















































TIIINII5ki...., Po1it.- Vol. XXIX (1992) No. l , ,e, ~214 
TATALOVIĆ SiM3: Obrambeni sustav Švicarske (Summary) 1991. 
VUKADINOVIĆ Radovao: Budu6losl nesvrstanosti (Sum-
mary) 1991. 
K ONFEDERALIZAM l JU<.~ OSLAVENSKA KRJZA 
CARATAN BranKo: Kriza pc~trujKe i novi savez suverenih 
republika (Summary) 
BIIANDZIĆ DuSan: Dr1avna kriza Jugosl3\lije (Summary) 
DEGAN Vladimir-Đuro: Konfcderdlizam (Summary) 
DEREN-ANTOUA.K Štefka: Američki koo(edcralizam 
(Summary) 
JAVOROVIĆ Božidar: Obrana lroofedcrauvnc zajednice 
(Summary) 
KARDUM Livija: Geneza jugoslavenske ideje i poueta Li· 
jelcom l'rvog l>vjctskog rata (Summary) 
MOJAČIĆ Mahmut: Svajcarslca konfederacija (Summary) 
OSTOJA Biljana: Kanadski asimetrični federalizam (Sum-
mary) 
RODIN Siniša: Je li moguća evropska konfctJcrucija? (Sum-
mary) 
ZAKOSEK Nenad: ldcoloSki diskurs krize (Summary) 
XX: Nacrt Ugovora o jugoslavenskoj konfederaciji- savezu 
jugoslavenskih republika 
METODOLOGLJA DRUŠTVENIII ISTRAŽrVANJ A 
PAĐEN Ivao: Pristup metodama pravnih i društvenih 













MODERNE TEORJJE U BERALIZMA 
KURELIĆ Zoran: Feyerabendova kritika liberalnog lDt.alita-
rizma (Summary) 1991. 
PAŽANIN Ante: Antičko i moderno razunuJcvanje autono-
mije i slobode (Summ~tty) 1991. 
PETAK Zdravko: Nova politička ekonomija Jamesa .Hucha-
oana (Summary) 1991. 
POSAVEC Zvonko: Duhovnu-povijesni temelj i liberalizma 
(Summary) 1991. 
RODIN Davor: Depolitizacija kao sporno sredstvo obrane 
liberalne demokraCije 1h nJena semantička i logička le-
gitimacija (Summary) 1991. 
VUJČIĆ Vladimir: Uberali7.am, od~oj i obrazovanje (Sum-
mary) 1991. 
YOUNG Iris MIICIOo: Politička zajednica i razlike medu grupa-
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POLITIČKA GEOGRAFIJA l GEOPOt.mKA 
PAVIĆ Radovan: Srbija. Maltcdonija l Kosmet prema Alba-
niJI i AJbanCJm8 (SumlDHI)') 1991. 
XLEMENCić Mladen: Historijsko-geografska osnovR:a 
b.rvaiSko-madarske granice (Summary) 1991. 
POLITIČKA TEORUA 
o-rn.tANN Uenning: Odgovornost i povjerenje kao norma-
livna načela politike (Summary) 1991. 
MJ\RTINlĆ Tena: Svakodnevruca u otrmru postmoderne 
(Summary) 1991. 
J>OSTKOMUNIZAM l NACIONALIZAM 
KALE Eduard: Uzroci ugasnuča poretka marksističko-le-
njinJstičke idejne podloge -l dio 1991. 
KALE Eduard: Uznx:i ugasnuča poretka mar.ksističko-le-
njinisličk.e idej.ne polilogc - n dio 1991. 
PRPIĆ Ivan: Kri7.a legitimnosti komunističkih poredaka 
(Summary) 1991. 
SCHOPFLJN George: Nacionalizam i nacionalne manjine 
(Summary) 1991. 
RASPRAVE 
Razgovor s Niltlasom Luhmaoom na Fakultetu pohtičkib 
nauka u i'..agrcbu 1991. 
RAT l MIR U HRVATSKOJ 
RODIN Davor: Politički i Lolalm nu 
CARA T AN Bro.nko: Rat i mir u llrvatskoJ (Summary) 
DEGAN Vladimir-Duro: Jugoslavija u raspadu (Summ&y) 
J A VOROVIĆ Božidar: Ral u suvremenim UVJe lima (Sum-
mary) 
KUKOČ Mislav: Sukob mirovnih inicijativa (Summary) 
PAŽANIN Ante: Unutardržavoi, međudržavni i svjetski mir 
(Summary) 
CERUlTI Furio: Evropa je muraia prt7.nati Sloveniju 
Hrvatsku l isposlovati zaštitu srpskih manjina 
XX: Kathy Wilkes na Fakultetu političkih nauka 
XX: Apel za spas Dubrovnika profesora njemačkih 
svcučlli~ta 
OSVRTI, PRIKAZJ l RECENZUE 
BRKIĆ Luka - A European CentraJ Bank? - cambridge 
University Press, 1989 
BRUNSKO Zagorka - Vera Pilić Rak.ič: Savremena cJto.. 
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CVRTILA Vlatko - Richard A. Gabriel: Nema vi~ heroja 
-Ludilo i psibijmnJa u ratu- Alfa, Zagreb, 1991. 1991. 4 str. 141 144 
ĆOUĆ-PEISKER Veljka - F. l l. l hnslcy: Sovereignty-
Olmbrldge Universiry Preli.~, 1986. 1991. 3 str. 193-195 
ČQLIĆ-PEISKER Veljka -Hartmut ~cucndorff: Pojam 
m teresa (Studija o teorijama l l abbesa Smalba a Marxa) 
- Informator, Zagreb, 1991. 1991. 4 Str. 144-147 
OEREN-ANTOUAK Srefica - Yves Mćm: Government 
and Politics in Western Europe, Britain, France. Italy, 
West Germany - Oxford Umversity Press. 1990. 1991. str. 230-233 
DEREN-.1\NTOUAK S tefica- Nils H. Wesscll: The New 
Europe Revolution in .Eal\L·Wcst Relations, The Aca-
dcmy of Political 'cicncc, New York, 1991. 1991. 2 str. 221-224 
DEREN-ANTOUAK Stefica - George Edwards: At the 
Margins- New Haven and London, 1989. 1991. 3 SIJ'. 190-192 
DEIH~N-ANTOUAK Štefica - Michael Laver and Nor-
man ScbOfiel<t .Multipany Government The Pofitics of 
Coaliuon in Europe, Oxford University Press, 1990. 1991. 4 str. 134-137 
JOVIĆ Dejan - Robert Micbets: SOCiologija partija u su-
vreruenoj demokraciji -llihhotcka PulJtićka misao, In-
formaaor, 1990. 1991. l str. 240-244 
KRIŽAN Mojmir - Zygmunt IJaumao: Modernity and the 
Holocaust - Polity Press, Cambridge, 1989. 1991. 4 s tr. 137-140 
KRTINlĆ Valentina - D. SamcuncNić: Poliličlr.o nasilje 
Radnička !tampa, J3eogrnd, 1991. 1991. 2 str. 230---231 
Mll.ARDOVIĆ Anđelko: OsnivanJe Odjela m pohtologiju 
Matice Htv.nSke 1991. 4 str. 148--149 
NEŠKOVIĆ Ratko - Vladimir GoaU. Marjana Pajvaočić, 
Ognjen Pribi~cv1ć: JugoslaVIJI! na prekretnici (od mo-
niuna do gradanslmg rdta)- Jugoslovenski institut za 
nnvmarstvo, Beograd, 1991. 1991. 3 str. 196-200 
PAUNOVIĆ žarko- Nurbcrto Bobio: Budućnost demo· 
krdetjc - Filip V~njić, Beograd, 1990. 1991. 2 str. 228-229 
PAŽANIN Ann:: ln memoriam Lud\\ig Laodgrebe 1991. 3 Slt. 1~189 
PETAK Zdravko- Ivan l'rpić, Žllrko Pubovslci 1 Maja Uze-
lac (ur.): l...e~SJkon t<:meljoih pojmova politike: Abe(:e... 
da dcmoknlctJC - Školska knjiga, Zagreb, 1990. 1991. 2 Slt. 224-227 
PLENJ<OVIĆ Joraj - Vujćtć Vladimir. Obrazovne šanse 
Skolskc novine, Zagreb, 1990. 1991. 3 str. 204-205 
PUSIĆ Eugen - l~alf Dabcendorf: ,.Betracbtungen Ober 
D1e RevolutiOn in Europa .. - Stuugart, Deutsche 
Verlagsanst.alt, 1990. 1991. 2 str. 216-219 
PUSIĆ Eugen - Rediscovering Institutions, The Organi7.B· 
t iona l Basis of Poli t~ James G. March, Jutum P. P Ise n 
- New York - London. '!be Free Prcss-Collier, 
MacMillan Publc;bers, 1989. 1991. 4 Str. 125- 132 
REUIĆ Stevo - Plenković Mano: Novi sustav javnog 
komuniciranja - Novosti, Vinkovci, 1990. 199L 3 str. 201-203 
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RODIN Davor - Milardović Andellco: Nova desnica, KuJ-
tumo-prosvjctni sabor llrvatske, Zagreb, 1990. 1991. l str. 233-236 
RODIN Davor - Lelas Srdan: Promi.šljanje znanosti, Bi-
blioteka Filozofska istraživanja, Zagreb, 1990. 1991. l str. 247-251 
RODIN Davor - Information Technologies in Education 
(Ille quest for quality so(tware), OECD, Paris, 1989. 1991. 2 srr. 219-220 
RODIN Davor- Klaus wo Beymc: Theorie der l'ofltik im 
20. Jahrhundert (Von der Modeme zor Postmoderne) 
Suhrkamp Bd. 969, 1991. 1991. 4 Str. 132- 134 
VUKOVIĆ Ivan - Adolf Dragirević: Suton socijalizma 
(KraJ masovnog dru!tva) - August Cesarec, Zagreb, 
1989. 1991. l str. 236-238 
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AUTORSKI INDEKS 
1991. godina broj Str. 
BAČEVIĆ Ljiljana l 153-157 
BILANDŽIĆ Duš<lo 2 47-57 
BLAJS Andre 3 84-107 
BRKIĆ Luka 1 239- 240 
BRUNSKO Zagorka l 244-247 
CARATAN Branko 2 118-130 
CARA TAN Branko 4 33--49 
CER UTTI Furio 4 14-16 
CVRTILA Vlatko 4 141- 144 
ČOLIĆ PEISKIJR VciJkH l 206-228 
ČOUĆ PElSKER Veljka 3 193-195 
ČOLIĆ PEISKER Veljka 4 144-147 
DEGAN VladJmU" Duro 2 3-46 
DUGAN Vladttlll! Đuro 4 50--61 
DERI ~N ANTOUAK Stefica l 57-74; 230-233 
OF.REN ANTOU AK Srcfica 2 221-224 
DEREN ANTOUAK Stctica 3 108-124 
DEREN ANTOUAK Stefica 4 134-137 
GRDEŠIĆ Ivao 3 84-107 
JOVIĆ Dejan l 240--244 
JA VOROVIĆ Božidar 2 89-97 
JJ\VOROVJĆ Božiliar 4 13-32 
KALE Eduard 192-205 
KALE EdoanJ 2 203- 215 
KAIWUMLMJa 2 65--88 
KASAJ'OVIĆ Mirjana 3 59----8.1 
KLEMENČIĆ Mladen l 18'2.-191 
KRIŽAN Mojmir 4 137-140 
KRSMANOVIĆ Vlatka l 136-139 
KRTINIĆ Valentina 2 230-231 
KUKOČ Mislav 4 62-67 
KURHUĆ Zoran 3 51- 58 
MALOVIĆ SlJcpao 1 150-152 
MARTINIĆ Tena 4 115-124 
MARTINOVIĆ Tomislav 3 131- 152 
MILARDOVIĆ Anđelko 4 148- 149 
,.._.. , Pca miAo Vol. XXIX (1911:!1, No l , • 215--216 216 
1991. godina broj Lr. 
MRAOVIĆ Branka l 120-135 
MUJAČTĆ Mahmut 2 157- 165 
NEŠKOVIĆ Rmko 3 196-200 
NOVOSEL Pavao 77-87 
OSTOJA Diljana 2 147-156 
OTTMANN Henning 3 170-176 
PAĐEN I v·dn 2 176-192 
PAUNOVIĆ žarko 2 228---229 
PAVIĆ Radovao l 158--181 
P AŽ.ANIN Ante 3 20-31 
P J\ŽANIN Ante 4 8-12 
PET AK Zdravku 2 224-227 
PET/\K Zdravko 3 41-50 
PLENKOVIĆ M orio 110-119 
PLENKOVIĆ Juraj 3 204-205 
POSAVEC Zvonko l 3-6 
POSAVEC Zvonko 3 3-8 
I'IU'IĆ Ivao 3 153-169 
PU rć Eugen 2 216-219 
PUSIĆ Eugen 4 125-132 
REUlĆ Stevo 3 201-203 
RODLN Davor l 233-236 
RODIN Davor 2 2l9-220 
RODLN Davor 3 9-19 
RODIN Davor 4 3-7 
RODL'f Siruša l 43-56 
SAPUNAR Mar1co l 145-149 
SCIIC PFLIN George 2 193-202 
TATALOVIĆ Sin~ 4 99-114 
VOČKIĆ A VD AGIĆ JeJeoka l 140-144 
VRP.Ci Praoce l 95-109 
VUJČIĆ Vladimir 3 3b-4() 
VUKADINOVIĆ Radovan 3 1n-1R1 
VUKOVIĆ Ivan 236-238 
WILKES Kalhy 4 68-71 
ZAKOSEK Nenad 2 58-64 
YOUNG Iris Marion 1 206-229 
